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Tema 6
 Introducción a la Historia de la Tecnología
Bruno Latour, Michel Callon y el Actor-Red
Science in Action
Michel Callon
Bruno Latour
Enfoque del Actor-Red
Michel Callon is Professor of Sociology at the École des Mines de 
Paris, and a researcher at the Center for the Sociology of Innovation. 
Together with Bruno Latour and John Law he was responsible for the 
early development of what is actually known as Actor-Network Theory. 
He is now working on the anthropology of economic markets. He is also 
working with Vololona Rabeharisoa on the role of patient's organizations 
in the production of knowledge. He has recently published, with Pierre 
Lascoumes and Yannick Barthe, a book in french on the technical 
democracy (Agir dans un monde incertain. Essai sur la democratie 
technique. Paris. Le Seuil. 2001) 
Bruno Latour (nacido en 1947 en
Borgoña, Francia), es sociólogo y
filósofo, profesor de la Escuela de 
Minas de París, especialista en
estudios sociales de la ciencia.
http://books.google.es/books?id=E
2czAgAACAAJ&dq=the+science+i
n+action
El Constructivismo Social de la Tecnología
Enfoques descriptivos
• Sociología constructivista de la tecnología
 Los sistemas tecnológicos de Thomas Hughes : Invención,  
desarrollo, innovación, transferencia, crecimiento,     
competición y consolidación
 Programa de constructivismo tecnológico SCOST1 de   
Trevor Pinch y Wiebe Bijker : la tecnología exitosa no es la única     
posible
 Red de Actores de Bruno Latour y Michel Callon: los 
procesos de innovación y desarrollo tecnológico son resultado de un  
proceso de negociación entre actores (humanos y no humanos)
1 Es el resultado de la fusión entre y SCOT (Social Construction of Techonology) mutación 
selección,y EPOR (Empirical Program of Relativism) programa de la sociología del 
conocimiento científico. Éste último trata de abrir la caja negra del conocimiento científico, de las 
comunidades científicas, y así poder relacionar el contenido mismo de la ciencia con los contextos 
en que se produce y transfiere = SCOTS (Construcción social de la Ciencia y la Tecnología)
Enfoque del Actor-Red
““ Incluso la forma de los humanos, de nuestro 
propio cuerpo, está en gran parte compuesta 
por negociaciones sociotécnicas y artefactos. 
Concebir de manera polar a humanidad y 
tecnología es desear una humanidad lejana: 
somos animales sociotécnicos y cada 
interacción humana es sociotécnica. Nunca 
estamos limitados a vínculos sociales”. (...) 
Como mínimo espero haberte convencido de 
que, si nuestro desafío va a ser atendido, no 
lo será considerando a los artefactos como 
cosas. Merecen algo mejor. Merecen ser 
alojados en nuestra cultura intelectual como 
actores sociales hechos y derechos. ¿Median 
nuestras acciones?. No, ellos son nosotros.”
La esperanza de Pandora 
Ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia. Barcelona, 
Gedisa, 2001, 382 pp. ISBN: 84-7432-787-3 
El supuesto estratégico es éste: si un conjunto de
«relaciones sociales» se incorporan a materiales
que son mas duraderos que la interacción personal
es muy probable que esas relaciones sociales
se reproduzcan.
 Michel Callon la teoría del actor- red: Importancia relevante 
de los diferentes actores. (Materialismo relacional “lo social no es 
puramente social”: John Law y Anne Marie Mol)
 Relaciona explicaciones sociales y técnicas
 Ofrece una explicación continua sin fases (entramado social sin 
costuras)
 Rompe la frontera entre lo natural y lo social 
Enfoque del Actor-Red
Enfoque del Actor-Red
Su intento y su lema es seguir a los actores (en un  
sentido semiótico) en su proceso de constitución, 
vinculación, mediación mutua y estabilización
 Bruno Latour la teoría del actor- red: 
 Rompe la frontera entre el SUJETO/OBJETO (que son elaborados 
simultáneamente)
 ¿existe algún tipo de dominio en la relaciones entre humanos 
y no humanos? Domina la tecnología al Hombre (M. Heidegger) o 
viceversa
 En la La esperanza de Pandora, analiza diversos ejemplos; 
¿matan las armas de fuego o es la gente quien mata?
Explicación materialista (un buen ciudadano se convierte en 
un peligro)
Explicación moralista (la gente mata a través de las 
herramientas como instrumentos neutrales que pueden ser 
controlados)
¿Sobre quién entonces recae la responsabilidad? según Bruno 
Latour depende del significado que se le de a la mediación técnica
el propone 4 posibles:
Enfoque del Actor-Red
http://www.youtube.com/watch?v=Yn7axpZ0n54&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Edialogica%2Ecom%2Ear%2Funr%2Fepicom%2
F2007%2F06%2Fla%5Ftecnologia%5Fes%5Fsuperior%5Fal%2Ehtml
Enfoque del Actor-Red
 Bruno Latour la MEDIACION TÉCNICA: 
 TRADUCCIÓN unión de dos actores creando uno nuevo (actor 
híbrido) con un nuevo objetivo que depende para su 
cumplimiento de la existencia de los dos
National Rifle Association
Argumento de los que 
están en contra de la 
tenencia de armas
Visión materialista
“las armas matan a 
la gente”
Venta de armas en los Estados Unidos
Visión moralista
“la gente mata a 
la gente, no las armas”
Enfoque del Actor-Red
http://www.youtube.com/watch?v=7HRrMzPN1DE&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=5ju4Gla2odw&feature=related
 Bruno Latour la MEDIACION TÉCNICA: 
 TRADUCCIÓN
Enfoque del Actor-Red
 Bruno Latour la MEDIACION TÉCNICA: 
 COMPOSICIÓN es necesaria una asociación de fuerzas entre 
humanos y no humanos para explicar una acción 
Enfoque del Actor-Red
 Bruno Latour la MEDIACION TÉCNICA: 
 CAJANEGRIZACIÓN la tecnología nos es transparente mientras 
funciona eficazmente pero cada componente tiene su propia caja 
negra
Enfoque del Actor-Red
 Bruno Latour la MEDIACION TÉCNICA: 
 DELEGACIÓN desplazamiento del significado y traducción de la 
acción en una expresión diferente. La delegación permite que la 
acción ejecutada tiempo atrás por un actor, ahora desaparecido, 
siga estando activa. Compartimos nuestra existencia humana con 
delegados técnicos (no humanos). De ahí la frase de Latour sobre 
la Tecnología "la sociedad que se hace duradera"  (Latour 1991). 
Enfoque del Actor-Red
 Bruno Latour la MEDIACION TÉCNICA: 
 DELEGACIÓN
Enfoque del Actor-Red
• Enfoque del Actor-Red de Bruno Latour y Michel  
Callon:
 Punto de partida ciencia en acción frente a artefactos 
técnicos
 Actor-Red, no reductible ni a un actor ni a una red. Son redes 
heterogéneas de elementos animados e inanimados
 Indiferenciación entre lo social y lo técnico
 Los procesos técnicos y sociales se influyen mutuamente y se 
construyen simultáneamente. Entramado social sin costuras
 Toda relación social está mediada por artefactos o elementos 
no humanos, tejido sociotécnico
Enfoque del Actor-Red
El Constructivismo Social de la Tecnología
• Enfoque del Actor-Red de Bruno Latour y Michel  
Callon:
 En la evolución de la lucha de estos actores hay
periodos de estabilidad, como resultado de la decisión
entre diferentes alternativas. Estos periodos de
estabilidad suponen un nicho en el que los científicos y
tecnólogos trabajan de acuerdo con las reglas, los
procedimientos y stándares científicos
El Constructivismo Social de la Tecnología
• Marco conceptual del proceso industrial de I+D5
Philip Vergrat (1988) Elecciones entres diferentes líneas de Investigación I+D que reflejan intereses y 
relaciones de poder entre los diferentes actores
Actores
(intereses,
recursos)
Definiciones
del problema
Negociaciones
y búsquedas 
de apoyos
Decisión
Circunstancias condicionales
Normas estatales
Fluctuaciones de precios
Nuevas prioridades corporativas
Reorganizaciones
Definición
dominante
del problema
“Nicho”
Episodio crítico en el
Desarrollo de la investigación
(éxito, fracaso, nuevas opciones)
5 José Luis Luján y Luis Moreno “El cambio tecnológico en las Ciencias Sociales: el estado de la cuestión.” 
REIS Nº 74, pag 143
 Enfoque del Actor-Red de Bruno Latour y Michel  
Callon
Análisis de casos históricos
EDF y VEL
 Proyecto tecnológico y social del coche eléctrico VEL
 Propuesta de EDF ACTOR-RED que articula los procesos
de traducción (hablar por, ser indispensable y desplazar) 
 EDF se erige como una entidad compuesta por múltiples entidades cuyas  
asociaciones están en permanente negociación. Así, un actor-mundo es 
una red, cuyos nodos son identificables: municipios, ministerios, celdas 
de combustión, etc. 
 Requiere la participación activa de los actores (o actantes)
en una determinada dirección
Enfoque del Actor-Red
“Jamais Contente” (Nunca contento), Camile Jenatzy, 1899
http://www.sonyclassics.com/whokilledtheelectriccar/electric.html
Enfoque del Actor-Red
La idea de moverse con coches de propulsión 100% eléctrica no es 
nueva. Poco antes de acabar el Siglo XIX y a comienzos del XX, los 
coches eléctricos tenían la mayoría del mercado, por encima de la 
gasolina y el vapor. Los primeros utilitarios eléctricos fueron fabricados 
en 1842 por Thomas Davenport y Robert Davidson. Sin embargo, hasta 
que no se inventó la batería (recargable), no fueron viables, eso 
sucedió en 1881. 
Enfoque del Actor-Red
Thomas Edison inspecciona un 
coche eléctrico en 1914. El y 
Henry Ford había planeado 
utilizar la batería de hierro-
níquel de Edison para empujar 
de forma limpia y eficiente, los 
económicos coches que 
idearon, que podrían ser 
recargados mediante la 
utilización de miniturbinas de 
viento. De acuerdo con el libro 
“Internal Combustion” de Edwin 
Black.
 Enfoque del Actor-Red de Bruno Latour y Michel  
Callon
Análisis de casos históricos
EDF y Touraine versus Renault y Bourdieu
 Proyecto tecnológico y social del coche eléctrico VEL
 Propuesta de EDF y Touraine
 Touraine; sociedad dos grupos: tecnócratas y   
consumidores
 Perspectiva alternativa de Pierre Bourdieu: el motor del  
conflicto social es la lucha por el poder, que se expresa de  
modo patente en la capacidad de consumo. Así el coche
como bien de consumo masivo se consolida como símbolo 
de poder
Enfoque del Actor-Red
Enfoque del Actor-Red
 EL SISTEMA DE LOS OBJETOS
El sistema de los objetos
Per Jean Baudrillard
Anexo
El mundo doméstico y el automóvil (pp. 74 a 79)
http://books.google.es/books?ct=result&hl=ca&id=ejuKjuKnr4wC&dq=el+sistema+de+los+objetos%2C+baudrillard+
el+coche&ots=27EygFD_EE&pg=PA160&lpg=PA160&sig=ACfU3U0aqhfwFBify2lRWMvDiE3ci01zJw&q=coche#PP
A74,M1
 MIEDO LIQUIDO
LA SOCIEDAD CONTEMPORANEA Y SUS TEMORES
BAUMAN, ZYGMUNT
Lecturas
Obligatorias
 Winner, Langdon “¿Tienen política los artefactos?”
http://www.oei.es/salactsi/winner.htm
 John Law y AnneMarie Mol “ Notas sobre materialismo”
http://sociologiaciencia.pbwiki.com/f/law&mol.pdf
 Andrés Petersen “De la mediación técnica: filosofía, sociología y 
genealogía”
http://www.dialogica.com.ar/unr/epicom/2006/07/de_la_mediacion_tecnica_filoso.html
Complementarias
Winner, Langdon “¿tienen política los artefactos?”, en laBallena y 
el Reactor, Gedisa Editorial, Barcelona, 1986
 Winner, Langdon “ Las tecnologías como formas de vida”, en la
Ballena y el Reactor, Gedisa Editorial, Barcelona, 1986
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